
























































































































































































































































































































































































































































































































［3］(宋)朱熹． 四书或问［A］/ /朱杰人等编． 朱子全书(第 6
册)［C］．上海:上海古籍出版社，合肥:安徽教育出版社，2010．
［4］(宋)黎靖德．朱子语类［M］．北京:中华书局，1986．
［5］胡适．先秦名学史［A］/ /胡适全集(第 5 卷)［M］． 合肥:
安徽教育出版社，2003．
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